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Abstrak 
Dalam menghadapi ekonomi yang global dewasa ini, perusahaan dituntut 
untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam persaingan bisnis yang 
semakin tajam terutama dalam melakukan investasi Teknologi Informasi. 
Pengalokasian sumber daya Teknologi Informasi yang tepat akan mempengaruhi 
perencanaan strategis perusahaan, sehingga Teknologi Informasi merupakan suatu 
faktor yang kritis dalam memenangkan persaingan terutama dalam strategi 
pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Perusahaan 
harus mampu mengambil keputusan investasi Teknologi Informasi secara tepat 
sehingga akan dapat dioperasikan secara optimal dalam mendukung kegiatan 
bisnis perusahaan. 
Penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan berdasarkan metode New 
Information Economics yang dikembangkan oleh Robert J. Benson dan mengambil 
objek penelitian pada analisis implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) 
pada PT. Shaga Swastika, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
pada pengguna sistem dan pelaku Teknologi Informasi. 
Penelitian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dalam New 
Information Economics, dan akan menghasilkan agenda strategik perusahaan, serta  
inovasi-inovasi yang dapat dilakukan sehubungan dengan strategic intention 
perusahaan, resiko, dan dampak. 
Dengan adanya studi kasus ini, diharapkan adanya kejelasan alokasi 
sumber daya IT, sehingga manajemen dapat menciptakan alternatif investasi yang 
lebih baik. 
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